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Un any més des de l’organització del Congrés Obert i Virtual Castelló 2020 voldríem correspondre 
la col·laboració i el suport de tots els experts i professionals que han participat en les seues 
sessions, així com als mitjans de comunicació i institucions locals que han contribuït al seu 
èxit agraint-los tot el seu esforç.
Als professionals i experts per la seua desinteressada aportació que ha contribuït a assentar 
els pilars d’aquest projecte de canvi de l’estructura fonamental de la província de Castelló.
Als mitjans de comunicació locals que, gràcies al seu interés i cooperació, han aconseguit 
acostar una mica més la Universitat Jaume I, i especialment aquest fòrum, a la societat 
castellonenca.
En últim lloc, agrair a tots els congressistes de les quatre edicions del congrés, ja que gràcies 
a les seues aportacions i presència (física o virtual) han fet possible aquest congrés.
Un año más desde la organización del Congreso Abierto y Virtual Castellón 2020 querríamos 
corresponder la colaboración y el apoyo de todos los expertos y profesionales que han 
participado en sus sesiones, así como a los medios de comunicación e instituciones locales 
que han contribuido a su éxito agradeciéndoles todo su esfuerzo.
A los profesionales y expertos por su desinteresada aportación que ha contribuido a asentar los 
pilares de este proyecto de cambio de la estructura fundamental de la provincia de Castellón.
A los medios de comunicación locales que, gracias a su interés y cooperación, han conseguido 
acercar un poco más la Universitat Jaume I, y en especial este foro, a la sociedad castellonense.
En último lugar, agradecer a todos los congresistas de las cuatro ediciones del congreso, 
puesto que gracias a sus aportaciones y presencia (física o virtual) han hecho posible este 
congreso.
8Pròleg del rector
Quatre són ja els congressos celebrats en el marc d’aquest fòrum obert i virtual que és 
Castelló 2020, sent igualment aquest, el quart llibre d’actes que es publica amb les principals 
conclusions de cadascun de les trobades.
Cadascun d’aquests llibres conté els ensenyaments, idees, preocupacions i solucions aportades 
pels excel·lents especialistes i professionals que cada any decideixen aportar la seua visió de 
la província i la seua aposta pel futur de la mateixa.
Des que comencem amb la primera trobada allà per l’any 2010 no es pot dir que la situació haja 
millorat en gran mesura, especialment si ens referim a l’elevada taxa de desocupació, principal 
preocupació de tots, i que ha continuat augmentant inexorablement, llastrant l’economia i la 
societat en el seu conjunt.
No obstant açò no és moment d’abaixar els braços ni de mostrar una actitud resignada ni 
derrotista, al contrari, és el moment de seguir espentant, de continuar lluitant dia a dia amb 
la millor de les actituds, i de creure que un millor futur està per arribar.
Hem de, com ben s’ha defensat aquesta edició de Castelló 2020, creure en les nostres pròpies 
capacitats i en les possibilitats de la província, doncs estem preparats per a afrontar amb 
optimisme el futur, i per a dibuixar i fer realitat un horitzó pròsper i sostenible.
El mateix fet que aquest congrés se seguisca celebrant, és en si mateix un signe de recuperació, 
doncs mostra que la província segueix creient en aqueix millor Castelló per a 2020, i que 
segueix en la cerca activa de solucions i noves idees per a fer-ho possible.
Sr. Vicent Climent Jordà
Rector de la Universitat Jaume I de Castelló
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Prólogo del rector
Cuatro son ya los congresos celebrados en el marco de este foro abierto y virtual que es 
Castellón 2020, siendo igualmente éste, el cuarto libro de actas que se publica con las 
principales conclusiones de cada uno de los encuentros.
Cada uno de estos libros contiene las enseñanzas, ideas, preocupaciones y soluciones aportadas 
por los excelentes especialistas y profesionales que cada año deciden aportar su visión de la 
provincia y su apuesta por el futuro de la misma.
Desde que comenzamos con el primer encuentro allá por el año 2010 no se puede decir que 
la situación haya mejorado en gran medida, especialmente si nos referimos a la elevada 
tasa de desempleo, principal preocupación de todos, y que ha continuado aumentando 
inexorablemente, lastrando la economía y la sociedad en su conjunto. 
Sin embargo no es momento de bajar los brazos ni de mostrar una actitud resignada ni 
derrotista, al contrario, es el momento de seguir empujando, de continuar luchando día a día 
con la mejor de las actitudes, y de creer que un mejor futuro está por llegar.
Debemos, como bien se ha defendido esta edición de Castellón 2020, creer en nuestras propias 
capacidades y en las posibilidades de la provincia, pues estamos zpreparados para afrontar 
con optimismo el futuro, y para dibujar y hacer realidad un horizonte próspero y sostenible.
El propio hecho de que este congreso se siga celebrando, es en sí mismo un signo de 
recuperación, pues muestra que la provincia sigue creyendo en ese mejor Castellón para 2020, 
y que sigue en la búsqueda activa de soluciones y nuevas ideas para hacerlo posible.
D. Vicent Climent Jordà
Rector de la Universitat Jaume I de Castelló
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Conclusions del quart congrés
1a Sessió: Els reptes de la societat de la Comunitat Valenciana: 
Construint Futur
Les propostes d’aquesta primera sessió per a millorar el sistema actual són la necessitat d’un 
pacte de transparència, necessitat d’una major participació civil, impulsar el “Corredor Medi-
terrani”, solucionar el dèficit hídric, i una profunda remodelació del finançament autonòmic.
2a Sessió: Comercialització i exportació
Les millors oportunitats que ofereix el mercat xinés a les empreses castellonenques se centren 
en l’alimentació i en el sector immobiliari. El nou poder adquisitiu, les seues peculiaritats 
culturals i els seus recents escàndols sobre adulteracions i fraus alimentaris fa que els xinesos 
es preocupen molt per allò que mengen cercant marques amb segells de qualitat europeus.
D’altra banda, les noves mesures del govern espanyol referides a facilitar targetes de 
residència als estrangers que compren un habitatge de 160.000€ a Espanya, aquestes mesures 
els ofereix la possibilitat als xinesos de posseir un segon habitatge d’estiu i un passi per a 
moure’s lliurement per Europa.
D´esquerra a dreta: Rafael Benavent, president del Consell 
Social i Vicente Boluda, president de l’Associació Valenciana 
d’Empresaris (AVE). Fotografia: Damián Llorens.
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3a Sessió: Líder Coach: Liderant per Talent la Gestió del Canvi
El marc de crisi actual que pateix el país, tots els sectors estan passant per dificultats i en 
conseqüència per a superar aquest moment tan delicat cal realitzar canvis per a adaptar-se 
a les noves situacions. Els canvis, de producte, organitzatius, de model de negoci o de visió 
estratègica, necessiten planificació, optimització de recursos (materials i humans) i un bon 
líder que els duga a terme.
La cerca d’oceans blaus és l’horitzó més desitjable, nous mercats basats en la innovació i la 
capacitat de reinventar-se cercant noves fórmules que ens porten a aconseguir els objectius 
marcats.
El model proposat en aquesta sessió posa l’accent en la planificació, el treball en equip, la 
motivació, el lideratge amb talent i del talent, la constància i la comunicació per a la bona 
gestió del canvi.
4a Sessió: Nous valors intangibles
El panorama de crisi actual, que fa aflorar la negativitat i la desconfiança, ha de servir perquè 
mirem el futur amb un nou prisma, enfocat cap al canvi sistèmic que s’aveïna. Per a açò és 
necessari valorar més els actius intangibles que es posseeixen.
D´esquerra a dreta: Beatriz Irun, ceo de Goldmillennium i Miguel 
Ángel Moliner, vicerector de Planificació Estratègica, Qualitat i 
Comunicació. Fotografia: Damián Llorens.
D´esquerra a dreta: Luis M. Blasco, director de Sistemes 
d´Informació Grupo Zeta i Miguel Ángel Moliner, vicerector 
de Planificació Estratègica, Qualitat i Comunicació. Fotografia: 
Damián Llorens.
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En el cas de la província destaca la posada en valor de la seua marca com a element 
diferenciador, i la valoració adequada de les persones, el capital humà que està darrere de 
cada nova idea i empresa innovadora.
5a Sessió: Noves estratègies i eines de màrqueting
S’ha de recuperar la creativitat i el capital humà perdut durant els últims anys, adormit 
en part pel costum de la subvenció i una encara visible orientació a la producció de moltes 
companyies.
El context socioeconòmic ha canviat, i amb ell ha de fer-ho la manera de funcionar en les 
organitzacions, aprofundint en les necessitats dels consumidors i orientant totes les accions de 
l’empresa cap a les persones, passant sempre pel filtre de la responsabilitat social corporativa 
i la recuperació dels valors.
Carlota de Dios, directora en Carlota de Dios y Asociados. 
Fotografia: Àlex Pérez.
Luis Callarisa, professor Titular d´Universitat, Comercialització i 
Investigació de Mercats. Fotografia: Damián Llorens. 
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6a Sessió: Realitats de l’Economia del Coneixement a Castelló
Les empreses basades en coneixement i innovació són una de les grans apostes per a eixir 
de la crisi, apostant pel benchmarking per a obtenir empreses altament competitives. El 
posicionament de la província com a “fàbrica d’idees del món” és una meta per la qual s’ha 
d’apostar.
S’han de fomentar les indústries de base tecnològica i en les quals el coneixement siga la 
base del desenvolupament, apostant fort per una reconversió cap a la nanotecnologia i altres 
models productius que puguen ser internacionalitzats.
7a Sessió: Branding i estratègies de marca
En el desenvolupament futur de la província és clau fixar una estratègia clara de posicionament 
que permeta desenvolupar un projecte de branding provincial a llarg termini i coherent amb 
les accions que es vagen a dur a terme.
El posicionament de la marca Castelló associada al turisme esportiu o turisme saludable 
s’apunten com a estratègies viables per a ajudar en l’eixida de la crisi. El context actual 
convida a cercar per a la província el seu propi oceà blau en el qual potenciar la seua oferta 
aprofitant els recursos naturals amb els quals conta.
Paco Negre, ceo Espaitec. Primera fila: Ángel López, fundador de 
Sofistic; Enric Martí, ceo de e’Conectia; Ana Belén García, socia 
Dualium; Rafael Forcada, ceo Actual Med; i Ángel Gallardo, ceo/
fundador Open MS. Fotografia: Damián Llorens.
D´esquerra a dreta: Manuel Moreno, Online Marketing Manager 
en Grupo Zeta i Miguel Ángel Moliner, vicerector de Planificació 
Estratègica, Qualitat i Comunicació. Fotografia: Damián Llorens.
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8a Sessió: Innovació i nous models econòmics
En aquesta sessió es va concloure que s’ha d’incentivar un model col·laboratiu més estret 
entre universitats i empreses, en el qual la innovació siga una constant en un procés de 
comunicació permanent, per mitjà d’una adequada gestió del capital humà, de la motivació, 
la col·laboració i la cooperació que faciliten la innovació en el dia a dia.
A més, s’apunta cap a la recuperació dels valors perduts, encarant un nou model econòmic 
en el qual les empreses siguen més sostenibles i miren més pel llarg termini, preocupant-se 
les empreses de la recuperació dels talents, el treball des de la humilitat i el coneixement 
profund dels seus clients.
9a Sessió: Clústers i districtes (salut, energia, ceràmica i mobles)
Dins dels nous tipus d’organitzacions i models productius de futur, es destaca la cooperació a 
tres bandes entre empresa, universitat i sector públic, com a ens generador de nous projectes, 
apareixent així la figura del clúster.
Molts són els sectors que poden adoptar aquest tipus d’estructures per a incrementar la seua 
competitivitat, reduint despeses i aprofitant sinergies de la col·laboració en aquesta triple 
hèlix. El clúster de turisme de salut, el clúster de l’energia o el clúster del moble són exemples 
propers que avalen la validesa d’aquest model.
D´esquerra a dreta: Ismael Rodrigo, Oficina de Cooperació 
en Investigació i Desenvolupament Tecnològic; Toni Barba, 
vicerector d´Investigació i Postgrau; i Jerónimo Porras, Chief 
Technical Officer UBE. Fotografia: Damián Llorens.
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10a Sessió: Recursos humans, productivitat i conciliació familiar
El capital humà és un dels intangibles més poderosos dins d’una organització, i com tal ha de 
ser cuidat i valorat. La conciliació de vida familiar i laboral augmenta la motivació i afavoreix 
l’increment de la productivitat del treballador.
Per a una implantació efectiva de les polítiques de conciliació haurà de produir-se d’una banda 
un canvi social visible en els consells de direcció de les empreses i per un altre, instruments 
que ajuden a mesurar els resultats positius que s’obtenen de la implantació d’aquest tipus de 
mesures.
11a Sessió: Nous estudis per a la nova situació
El canvi de model econòmic i productiu ha d’anar necessàriament d’un procés de canvi en 
els plans educatius, no solament des del punt de vista legislatiu, sinó que ha d’implicar a 
pares, professors i alumnes per igual. És necessari un canvi cultural, emmarcat en una llei 
flexible, que s’adapte a l’escenari canviant que vivim actualment, sense necessitat que cada 
poc temps hagen d’introduir-se noves reformes.
D´esquerra a dreta: Xavier Molina, Catedràtic d´Universitat, 
Organització d´Empreses; Dr. Nicolás Martínez Tornero, director 
gerent Hospital Provincial de Castelló; Joaquín Ezcurra, gerent 
en Clúster de l’Energia de la Comunitat Valenciana; Pedro Riaza, 
Secretari General ASCER; i Juan Manuel Urquizu, President de 
l’Associació Comarcal d’Empresaris del Baix Maestrat. Fotografia: 
Damián Llorens.
D´esquerra a dreta: Luis Prada, director del màster de R.H.; 
Santiago García, professor Contractat Doctor, Dret del Treball 
i de la Seguritat Social; José Antonio Espejo, director de 
Economia, Formació i Desenvolupament Empresarial de la 
Confederació d’Empresaris de Castelló; i Salvador Seguí-Cosme, 
professor de Sociologia i membre del grup de recerca Sociologia 
de l´Envelliment. Fotografia: Damián Llorens.
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La formació ha de ser concebuda com una inversió de futur, i no com una despesa inútil, 
permetent que els grans talents formats en el nostre país emigren per a deixar en altres països 
l’empremta d’un valuós coneixement ací adquirit.
12a Sessió: Esperit emprenedor, reptes i possibilitats
El foment de la innovació com a base per a l’emprenedoria, i la inclusió d’aquesta competència 
de manera transversal en les titulacions, són alguns dels aspectes fonamentals per a fomentar 
l’esperit emprenedor.
La col·laboració entre el coneixement generat en les universitats i la formació de spin-off és 
un altre dels punts clau amb els quals es facilita aquesta labor. La generació de la idea és el 
primer pas, però l’habilitat per a saber vendre-la i el valor i compromís per a portar-la terme 
marcaran l’èxit o fracàs de tot procés emprenedor.
D´esquerra a dreta: Javier Valls, Responsable de Formación 
y Ocupación de la Cámara de Comercio de Castellón; Gloria 
Almela, directora Esola Oficial d’Idiomes de Castelló; Patricia 
Salazar, directora Acadèmica de Postgrau; i Josep Martí, 
representant dels instituts d´eso de Castelló. Fotografia: Damián 
Llorens.
D´esquerra a dreta: Edurne Zubiria, tècnic de ceei Castelló; 
Miguel Chover, catedràtic d’Universitat, Llenguatges i Sistemes 
Informàtics; Maribel Beas, responsable d’inserció professional 
de l’Oficina d’Inserció Profefessional i Estades en Pràctiques; 
i Alfonso Martínez, business Analyst and Product Manager 
480interactive. Fotografia: Damián Llorens.
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13a Sessió: Reforma laboral i autoocupació
El problema de l’ocupació és multidisciplinari, l’autoocupació i les mesures actuals, 
focalitzades en la desocupació juvenil, no van a ser suficients. Existeix una necessitat de 
mesures dirigides a altres col·lectius desfavorits, a més d’una reassignació més eficient i justa 
de les ajudes, especialment les subvencions directes.
No és possible una valoració efectiva de les mesures engegades fins ara. Cal evitar que les 
mesures suposen una devaluació de la protecció dels treballadors tant dels autònoms respecte 
de si mateixos com respecte dels assalariats per ells contractats.
14a Sessió: Nous reptes culturals
L’oferta cultural de Castelló és àmplia i dirigida a tots els públics, afavorint especialment la 
indústria cultural valenciana fomentant les actuacions d’artistes locals. Actes com el festival 
Rototom Sunsplash, a més d’un punt de trobada cultural, musical, solidari i mediambiental, 
constitueix un referent dins de la província i contribueix econòmicament en el seu 
desenvolupament.
S’han de recuperar alguns projectes perduts o abandonats i cal fer un esforç per implicar a la 
societat castellonenca en els nombrosos actes culturals que es duen a terme en la província, 
a més d’apostar per incrementar la qualitat dels mateixos.
Arantzazu Vicente, catedràtica d´Universiat, Dret del Treball i 
de la Seguretat Social. Fotografia: Damián Lorens
D’esquerra a dreta:  Oriana Brunori, responsable de Relacions 
Institucionals Rototom Sunsplash European Reggae Festival; 
David Hernández, editor empresa Web Nomepierdoniuna 
(agenda cultural); Wenceslao Rambla, vicerector de Cultura i 
Extensió Universitària; Vicente Martínez, representant dels 
alumnes de la Universitat per a Majors; i Arantxa Gil, responsable 
de Relacions Externes de Castelló Cultural. Fotografia: Damián 
Llorens.
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16a Sessió: Desenvolupament Rural
El futur del desenvolupament rural passa per l’educació i la formació dels xiquets i joves en el 
coneixement i respecte del territori. L’aposta per la qualitat i la diferenciació en els nostres 
productes són una garantia de futur per a l’interior.
És necessària una nova marca diferenciadora del territori, que substituïsca a la marca Castelló 
actual, ja desgastada i que ajude a les pimes de l’interior a posicionar-se tant en l’àmbit de 
turisme rural com de productes locals. El turisme rural es presenta com una bona alternativa 
per a eixir de la crisi i treballar per desestacionalitzar el mateix utilitzant els mitjans que 
brinden les noves tecnologies i Internet per a ajudar a la promoció.
17a Sessió: Sí es pot. Polítiques excepcionals per a una situació 
excepcional
L’administració, avui més que mai, ha de ser transparent i accessible a tots els ciutadans. 
La proximitat que permeten les noves tecnologies són clau per a tornar a aqueixa essència 
política que permeta tornar a recuperar la confiança dels ciutadans.
La ràpida adaptació als canvis és vital per a millorar les expectatives de futur, reinventar-se des 
de l’austeritat, adoptar plantejaments estratègics i ben meditats, acollir iniciatives creatives 
com les adoptades en molts municipis de la 
província per a ajudar als seus ciutadans com 
Vilafamés, Sant Joan de Va habitar, Vilafermosa 
o Torre d’En Besora entre uns altres.
D´esquerra a dreta: Baudilio Monferrer, alcalde de Benassal; 
Ramón Mampel, secretari general de La Unió de Llauradors i 
Ramaders; Artur Aparici, Observatori per a el Desenvolupament 
Sociocultural Rural de Castelló; i Odette Calvo, gerent de 
Turisme Rural Art Rustic. Fotografia: Damián Llorens.
D´esquerra a dreta: Javier Moliner, president de la Diputació 
de Castelló i Vicent Climent, rector de la Universitat Jaume I. 
Fotografia: Damián Llorens.
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MICROPONÈNCIES
1a Microponència: Jose Miguel Muñoz
La interconnexió és la base de la dinàmica mundial, per tant tot allò que succeïsca fora dels 
límits de la nostra província ens afectarà en major o menor grau. Castelló ha d’obrir-se a 
l’exterior començant pel seu nucli de coneixement com és la Universitat Jaume I i posicionar-
se com el gran centre de qualitat que és.
La crisi ens brinda una bona oportunitat per a aprofitar la creativitat i la innovació. Cal 
aprofitar la conjuntura del canvi per a definir nous models de negoci i noves empreses amb 
noves formes de direcció i gestió basades en valors ètics que sustenten el nucli de l’empresa 
en les persones.
2a Microponència: Manuel Peña
La crisi de valors i anímica provoca la forta apatia arrelada en la societat actual. Problemes 
com l’atur, la corrupció, els problemes econòmics i la política van més enllà de la situació 
econòmica general que travessem, és per açò que cal fer front a la crisi de valors de la 
societat.
L’economia submergida o l’abús en els contractes són mostra d’aquesta falta d’ètica. Un 
model basat en la cooperació, tant entre empreses com entre persones, es planteja com a 
possible solució als sistemes econòmics tradicionals fallits. A Castelló es té el necessari per a 
poder encarar el futur amb bases sòlides i amb bones perspectives.
3a Microponència: Javier Martí
Els professionals formats en la Universitat Jaume I, sobretot en l’àmbit de la recerca, estan 
molt bé considerats fora de les nostres fronteres. És necessari un ampli coneixement d’idiomes 
per a poder ser competitius en mercats globals i que la transferència de coneixements puga 
convertir-se en una aposta de futur.
L’emigració de talent no té per què ser alguna cosa negativa, sempre que a casa es generen les 
condicions perquè aquest talent puga tornar amb condicions dignes, i aportar ací l’experiència 
adquirida fora.
La universitat hauria de centrar els seus esforços en la transferència del coneixement 
fomentant les relaciones universitat-empresa, cercant noves fonts de finançament privat i 
promovent la generació de patents.
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Conclusions i directrius del quart congrés
Després de 17 sessions ha arribat l’hora de les conclusions del IV Congrés Castelló 2020. Al 
llarg de quasi quatre mesos s’han tractat els temes clau que s’havien identificat a la tercera 
edició del congrés: valor afegit, internacionalització, màrqueting, professionalització, 
emprenedoria, turisme, indústria cultural.
Algunes dades ens mostren l’impacte d’aquest esdeveniment un total de 63 ponents de tots 
els sectors econòmics i socials han passat per aquesta sala des de la sessió inaugural de 
Vicente Boluda, president de AVE, fins a la conferència de cloenda d’avui de Javier Moliner, 
president de la Diputació Provincial de Castelló.
Hi ha hagut 7 ponències, 10 taules redones i 3 microponències a càrrec d’egressats de l’UJI 
que treballen fora de les nostres comarques. El nombre de visites a la web del congrés ha 
estat de 9.382, i hi ha hagut 1.435 visionats en directe i descàrregues del repositori de vídeo 
fins a la setmana passada amb una mitjana de 100 reproduccions per sessió. A més, aquesta 
videoteca ja està a l’abast del professorat de l’UJI per que la puga utilitzar com a material de 
treball a les seues classes.
Aquestes dades mostren la consolidació d’aquesta metodologia oberta i virtual. En aquest acte 
de cloenda cal recordar la missió d’aquest congrés per veure si hem aconseguit l’objectiu: 
convertir-se en un espai de reflexió permanent al voltant de la crisi actual i del futur de la 
província.
D’aquesta manera les entitats organitzadores, l’UJI i El Periódico Mediterráneo, mostrem la 
nostra implicació ferma amb la nostra terra, establint un marc permanent d’anàlisi que ajude 
a difondre les vies que ens han de dur a l’eixida de la crisi actual. Cada vegada gràcies a un 
procés de decantació, les idees clau del model econòmic de Castelló del futur estan més 
clares i són més compartides, però en l’actualitat la gran preocupació de la societat és l’atur. 
És una necessitat urgent trobar solucions a la mancança de llocs de treball.
Tots els experts han estat d’acord a trobar solucions a curt termini, però queda clar que 
ara per ara la creació de riquesa passa per l’exportació i la internacionalització on destaca 
l’aposta per països com la Xina, per la innovació i l’explotació del talent que hi ha a la nostra 
terra.
L’atur, especialment el que afecta la nostra joventut és la gran qüestió.
Al congrés s’ha parlat de la necessitat de potenciar i millorar el sistema educatiu plantejant 
nous estudis amb un canvi del model educatiu on s’impliquen més els pares i els alumnes i 
amb una visió d’un món global. En aquest context és necessari fomentar l’esperit emprenedor 
i l’auto-ocupació com alternativa a l’ocupació assalariada.
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També s’ha tornat a repetir la necessitat d’estrényer la col·laboració entre la Universitat 
i l’empresa, explotant la recerca que genera els grups d’investigació i transformant-la en 
riquesa i llocs de treball.
En aquesta línia s’ha demanat a les administracions públiques que eliminen tràmits i burocràcia 
per crear empreses. També s’ha comentat que cal mantenir la qualitat dels llocs de treball 
evitant la precarització i fomentant la conciliació familiar. S’ha destacat que el factor humà 
és l’element clau de la competitivitat de les empreses per damunt de la tecnologia i que és 
fonamental guanyar en productivitat i combatre l’economia submergida. A banda del gran 
tema de la desocupació hi ha hagut altres qüestions que també han destacat en aquesta edició 
del congrés la gestió d’intangibles, com la innovació, la comercialització i el màrqueting són 
la base del nou model econòmic perquè la competència basada sols en el preu no és factible 
donada l’estructura de costos de les nostres empreses. A més el màrqueting i la marca són el 
complement necessari a l’estratègia d’innovació i diferenciació perquè al món actual el que 
no es dóna a conéixer no existeix.
A nivell provincial també s’ha comentat la necessitat de buscar un posicionament lligat a la 
qualitat. Castelló és desconegut més enllà de les nostres fronteres, en aquest tema s’han 
suggerit diferents propostes de posicionament de marca provincial, totes lligades al sector 
turístic, previsible motor de riquesa i ocupació de la província, turisme esportiu, turisme de 
salut, turisme interior entre d’altres a través de la creació de clústers o fórmules semblants 
que fomenten la transversalitat sectorial i la cooperació entre empreses.
A banda de l’ocupació, la internacionalització, la innovació, el màrqueting, la qualitat, el 
turisme i la indústria cultural també s’ha parlat de les reivindicacions tradicionals de la 
província com el corredor mediterrani necessari per a dinamitzar els sectors productius de les 
nostres comarques com l’agroalimentari, el ceràmic i el moble.
També s’ha fet referència a un model productiu basat en la creativitat i la innovació com 
elements diferenciadors que aporten la recerca d’oceans blaus basats en una correcta gestió 
del canvi i un lideratge amb i des del talent dintre de les regles de la Responsabilitat Social 
Corporativa i la recuperació dels valors ètics.
Els experts daten l’inici de la crisi al setembre de 2008 amb la caiguda de Lehman Brothers. 
La Universitat Jaume I i El Periódico Mediterráneo van respondre ràpidament posant en marxa 
la primera edició del congrés al maig del 2010. Des d’aleshores cada any s’ha mantingut 
aquest espai de debat i de propostes. Tots els agents econòmics i socials han tingut veu en 
les diferents edicions del congrés. S’ha fet una autocrítica del model econòmic detectant les 
causes de la situació actual. Tots han aportat la seua visió del problema i les seues propostes 
sempre fonamentades i en alguns casos molt creatives.
Cada vegada està més prop l’any 2020, amb el pas del temps ens adonem de la profunditat 
i intensitat de la crisi, i de les dificultats per a superar-la. Tots som conscients que les 
condicions d’entorn amb la imposició d’unes polítiques europees centrades en l’austeritat fan 
quasi impossible la posada en marxa d’aquestes iniciatives. Per això des d’aquest fòrum cal 
reivindicar unes polítiques monetàries i fiscals més expansives que fomenten el creixement 
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i que possibiliten la posada en marxa del nou model econòmic. Les dificultats que tenen les 
empreses per accedir al crèdit és un altre factor que afecta negativament qualsevol intent 
d’engegar un nou model productiu. Tenim clar cap a on hem d’anar però fins que no canvien 
les polítiques macroeconòmiques no tindrem opció d’eixir d’aquest forat.
És molt difícil innovar, exportar, formar i crear empreses si no canvia la visió dels dirigents 
polítics europeus.
Hi haurà una cinquena edició del congrés Castelló 2020? Perquè no. L’anàlisi i la planificació 
és molt important, les condicions de l’entorn van canviant i en aquest congrés podem veure 
com va evolucionant la crisi. D’alguna manera aquest congrés s’ha convertit en la crònica de 
la crisi a Castelló.
És cert que idees es repeteixen però a través dels ponents també detectem el pols qualitatiu 
de l’economia més enllà de les dades estadístiques.
Abans d’acabar, en nom dels organitzadors la Universitat Jaume I i El Periódico Mediterráneo 
volguérem agrair a tots els que han fet possible aquest congrés com són els ponents i els 
col·laboradors sense els quals no haguera estat possible aquesta quarta edició. Però en tots 
aquests actes sempre hi ha gent que és imprescindible per això voldria fer una menció especial 
a Maite Comes, veritable ànima i cor del congrés, a la Fundació General de l’UJI i al nostre 
servei de comunicació i publicacions, en especial a la unitat de producció audiovisual que han 
fet tota l’edició i producció digital.
Moltes gràcies.
Sr. Miguel Ángel Moliner Tena 
Vicerector de Planificació Estratègica, Qualitat i Comunicació
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Conclusiones del cuarto congreso
1ª Sesión: Los retos de la sociedad de la Comunidad Valenciana: 
Construyendo Futuro
Las propuestas de esta primera sesión para mejorar el sistema actual son la necesidad de un 
pacto de transparencia, necesidad de una mayor participación civil, impulsar el “Corredor 
Mediterráneo”, solucionar el déficit hídrico, y una profunda remodelación de la financiación 
autonómica.
2ª Sesión: Comercialización y exportación
Las mejores oportunidades que ofrece el mercado chino a las empresas castellonenses se centran 
en la alimentación y en el sector inmobiliario. El nuevo poder adquisitivo, sus peculiaridades 
culturales y sus recientes escándalos sobre adulteraciones y fraudes alimentarios hace que 
los chinos se preocupen mucho por aquello que comen buscando marcas con sellos de calidad 
europeos. 
Por otro lado, las nuevas medidas del gobierno español referidas a facilitar tarjetas de 
residencia a los extranjeros que compren una vivienda de 160.000€ en España, estas medidas 
les ofrece la posibilidad a los chinos de poseer una segunda vivienda de verano y un pase para 
moverse libremente por Europa.
De izquierda a derecha: Rafael Benavent, presidente del Consejo 
Social y Vicente Boluda, presidente de la Asociación Valenciana 
de Empresarios (ave). Fotografía: Damián Llorens.
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3ª Sesión: Líder Coach: Liderando por Talento la Gestión del Cambio
El marco de crisis actual que sufre el país todos los sectores están pasando por dificultades 
y en consecuencia para superar este momento tan delicado hay que realizar cambios para 
adaptarse a las nuevas situaciones. Los cambios, de producto, organizativos, de modelo 
de negocio o de visión estratégica, necesitan de planificación, optimización de recursos 
(materiales y humanos) y un buen líder que los lleve a cabo.
La búsqueda de océanos azules es el horizonte más deseable, nuevos mercados basados en la 
innovación y la capacidad de reinventarse buscando nuevas fórmulas que nos lleven a alcanzar 
los objetivos marcados.
El modelo propuesto en esta sesión hace hincapié en la planificación, el trabajo en equipo, 
la motivación, el liderazgo con talento y del talento, la constancia y la comunicación para la 
buena gestión del cambio.
De izquierda a derecha: Beatriz Irún, ceo Gold Millenium Group 
y Miguel Ángel Moliner, vicerrector de Planificación Estratégica, 
Calidad y Comunicación. Fotografía: Damián Llorens.
De izquierda a derecha: Luis M. Blasco, director de Sistemas de 
Información Grupo Zeta y Miguel Ángel Moliner, vicerrector de 
Planificación Estratégica, Calidad y Comunicación. Fotografía: 
Damián Llorens.
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4ª Sesión: Nuevos valores intangibles
El panorama de crisis actual, que hace aflorar la negatividad y la desconfianza, debe servir 
para que miremos el futuro con un nuevo prisma, enfocado hacia el cambio sistémico que se 
avecina. Para ello es necesario valorar más  los activos intangibles que se poseen.
En el caso de la provincia destaca la puesta en valor de su marca como elemento diferenciador, 
y la valoración adecuada de las personas, el capital humano que está detrás de cada nueva 
idea y empresa innovadora.
5ª Sesión: Nuevas estrategias y herramientas de marketing
Se debe recuperar la creatividad y el capital humano perdido durante los últimos años, 
adormecido en parte por la costumbre de la subvención y una aún visible orientación a la 
producción de muchas compañías.
El contexto socioeconómico ha cambiado, y con él debe hacerlo la manera de funcionar en las 
organizaciones, profundizando en las necesidades de los consumidores y orientando todas las 
acciones de la empresa hacia las personas, pasando siempre por el filtro de la responsabilidad 
social corporativa y la recuperación de los valores.
Carlota de Dios, directora de Carlota de Dios y Asociados. 
Fotografía: Àlex Pérez.
Luis Callarisa, profesor Titular de Universidad, Comercialización 
e Investigación de Mercados. Fotografía: Damián Llorens.
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6ª Sesión: Realidades de la Economía del Conocimiento en Castellón
Las empresas basadas en conocimiento e innovación son una de las grandes apuestas para salir 
de la crisis, apostando por el benchmarking para obtener empresas altamente competitivas. 
El posicionamiento de la provincia como “fábrica de ideas del mundo” es una meta por la que 
se debe apostar.
Se deben fomentar las industrias de base tecnológica y en las que el conocimiento sea la base 
del desarrollo, apostando fuerte por una reconversión hacia la nanotecnología y otros modelos 
productivos que puedan ser internacionalizados.
7ª Sesión: Branding y estrategias de marca
En el desarrollo futuro de la provincia es clave fijar una estrategia clara de posicionamiento 
que permita desarrollar un proyecto de branding provincial a largo plazo y coherente con las 
acciones que se vayan a llevar a cabo.
El posicionamiento de la marca Castellón asociada al turismo deportivo o turismo saludable se 
apuntan como estrategias viables para ayudar en la salida de la crisis. El contexto actual invita 
a buscar para la provincia su propio océano azul en el que potenciar su oferta aprovechando 
los recursos naturales con los que cuenta.
Paco Negre, ceo Espaitec. Primera fila: Ángel López, fundador de 
Sofistic; Enric Martí, ceo de e’Conectia; Ana Belén García, socia 
Dualium; Rafael Forcada, ceo Actual Med; y Ángel Gallardo, ceo/
fundador Open MS. Fotografía: Damián Llorens.
De izquierda a derecha: Manuel Moreno, Online Marketing 
Manager en Grupo Zeta y Miguel Ángel Moliner, vicerrector de 
Planificación Estratégica, Calidad y Comunicación. Fotografía: 
Damián Llorens.
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8ª Sesión: Innovación y nuevos modelos económicos
En esta sesión se concluyó que se debe incentivar un modelo colaborativo más estrecho 
entre universidades y empresas, en el que la innovación sea una constante en un proceso de 
comunicación permanente, por medio de una adecuada gestión del capital humano, de la 
motivación, la colaboración y la cooperación que faciliten la innovación en el día a día.
Además, se apunta hacia la recuperación de los valores perdidos, encarando un nuevo modelo 
económico en el que las empresas sean más sostenibles y miren más por el largo plazo, 
preocupándose las empresas de la recuperación de los talentos, el trabajo desde la humildad 
y el conocimiento profundo de sus clientes.
9ª Sesión: Clústers y distritos (salud, energía, cerámica y muebles)
Dentro de los nuevos tipos de organizaciones y modelos productivos de futuro, se destaca la 
cooperación a tres bandas entre empresa, universidad y sector público, como ente generador 
de nuevos proyectos, apareciendo así la figura del clúster.
Muchos son los sectores que pueden adoptar este tipo de estructuras para incrementar su 
competitividad, reduciendo gastos y aprovechando sinergias de la colaboración en esta triple 
hélice. El clúster de turismo de salud, el clúster de la energía o el clúster del mueble son 
ejemplos cercanos que avalan la validez de este modelo.
De izquierda a derecha: Ismael Rodrigo, director Oficina de 
Cooperación en Investigación y Desarrollo Tecnológico; Toni 
Barba, vicerector de Investigación y Postgrado; y Jerónimo 
Porras, Chief Technical Officer UBE. Fotografía: Damián Llorens.
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10ª Sesión: Recursos humanos, productividad y conciliación familiar
El capital humano es uno de los intangibles más poderosos dentro de una organización, y 
como tal debe ser cuidado y valorado. La conciliación de vida familiar y laboral aumenta la 
motivación y favorece el incremento de la productividad del trabajador.
Para una implantación efectiva de las políticas de conciliación deberá producirse por un lado 
un cambio social visible en los consejos de dirección de las empresas y por otro, instrumentos 
que ayuden a medir los resultados positivos que se obtienen de la implantación de este tipo 
de medidas.
11ª Sesión: Nuevos estudios para la nueva situación
El cambio de modelo económico y productivo debe ir necesariamente de un proceso de cambio 
en los planes educativos, no sólo desde el punto de vista legislativo, sino que debe implicar 
a padres, profesores y alumnos por igual. Es necesario un cambio cultural, enmarcado en una 
ley flexible, que se adapte al escenario cambiante que vivimos actualmente, sin necesidad 
que cada poco tiempo deban introducirse nuevas reformas.
De izquierda a derecha: Xavier Molina, Catedrático de 
Universidad, Organización de Empresas; Dr. Nicolás Martínez 
Tornero, director gerente Hospital Provincial de Castellón; 
Joaquín Ezcurra, gerente en Clúster de la Energía de la 
Comunidad Valenciana; Pedro Riaza, Secretario General ASCER; 
y Juan Manuel Urquizu, Presidente de la Asociación Comarcal 
de Empresarios del Baix Maestrat. Fotografía: Damián Llorens.
De izquierda a derecha: Luis Prada, presidente del Club de 
RR.HH.; Santiago García, profesor contratado Doctor, Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social; José Antonio Espejo, 
director Economía, Formación y Desarrollo Empresarial de 
la Confederación de Empresarios de Castellón; y Salvador 
Seguí-Cosme, profesor de Sociología y miembro del grupo de 
investigación Sociología del Envejecimiento. Fotografía: Damián 
Llorens.
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La formación debe ser concebida como una inversión de futuro, y no como un gasto inútil, 
permitiendo que los grandes talentos formados en nuestro país emigren para dejar en otros 
países la impronta de un valioso conocimiento aquí adquirido.
12ª Sesión: Espíritu emprendedor, retos y posibilidades
El fomento de la innovación como base para el emprendimiento, y la inclusión de esta 
competencia de manera transversal en las titulaciones, son algunos de los aspectos 
fundamentales para fomentar el espíritu emprendedor.
La colaboración entre el conocimiento generado en las universidades y la formación de spin-
off es otro de los puntos clave con los que se facilita esta labor. La generación de la idea es 
el primer paso, pero la habilidad para saber venderla y el valor y compromiso para llevarla 
término marcarán el éxito o fracaso de todo proceso emprendedor.
De izquierda a derecha: Javier Valls, Responsable de Formación 
y Ocupación de la Cámara de Comercio de Castellón; Gloria 
Almela, Directora Escuela Oficial de Idiomas de Castellón; 
Patricia Salazar, Directora Académica de Postgrado; y Josep 
Martí, Representante de los institutos de eso de Castellón. 
Fotografía: Damián Llorens.
De izquierda a derecha: Edurne Zubiria, técnico de ceei 
Castellón; Miguel Chover, catedrático de Universidad, Lenguajes 
y Sistemas Informáticos; Maribel Beas, responsable de inserción 
profesional de la Oficina de Inserción Profefesional y Estancias 
en Prácticas; y Alfonso Martínez, business Analyst and Product 
Manager 480interactive. Fotografía: Damián Llorens.
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13ª Sesión: Reforma laboral y autoempleo
El problema del empleo es multidisciplinar, el autoempleo y las medidas actuales, focalizadas 
en el desempleo juvenil, no van a ser suficientes. Existe una necesidad de medidas dirigidas 
a otros colectivos desfavorecidos, además de una reasignación más eficiente y justa de las 
ayudas, especialmente las subvenciones directas.
No es posible una valoración efectiva de las medidas puestas en marcha hasta ahora. Hay que 
evitar que las medidas supongan una devaluación de la protección de los trabajadores tanto de 
los autónomos respecto de sí mismos como respecto de los asalariados por ellos contratados.
14ª Sesión: Nuevos retos culturales
La oferta cultural de Castellón es amplia y dirigida a todos los públicos, favoreciendo 
especialmente la industria cultural valenciana fomentando las actuaciones de artistas locales. 
Actos como el festival Rototom Sunsplash, además de un punto de encuentro cultural, musical, 
solidario y medioambiental, constituye un referente dentro de la provincia y contribuye 
económicamente en su desarrollo.
Se deben recuperar algunos proyectos perdidos o abandonados y hay que hacer un esfuerzo 
por implicar  a la sociedad castellonense en los numerosos actos culturales que se llevan a 
cabo en la provincia, además de apostar por incrementar la calidad de los mismos.
De izquierda a derecha: Oriana Brunori, responsable de 
Relaciones Institucionales Rototom Sunsplash European 
Reggae Festival; David Hernández, editor empresa Web 
Nomepierdoniuna (agenda cultural); Wenceslao Rambla, 
vicerrector de Cultura y Extensión Universitaria; Vicente 
Martínez, representante de los alumnos de la Universitat per 
a Majors; y Arantxa Gil, responsable de Relaciones Externas de 
Castelló Cultural. Fotografía: Damián Llorens.
Arantzazu Vicente, Catedrática de Universidad, Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social. Fotografía: Damián Llorens.
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16ª Sesión: Desarrollo Rural
El futuro del desarrollo rural pasa por la educación y la formación de los niños y jóvenes en el 
conocimiento y respeto del territorio. La apuesta por la calidad y la diferenciación en nuestros 
productos son una garantía de futuro para el interior.
Es necesaria una nueva marca diferenciadora del territorio, que sustituya a la marca Castellón 
actual, ya desgastada y que ayude a las pymes del interior a posicionarse tanto a nivel de 
turismo rural como de productos locales. El turismo rural se presenta como una buena 
alternativa para salir de la crisis y trabajar por desestacionalizar el mismo utilizando los 
medios que brindan las nuevas tecnologías e Internet para ayudar a la promoción.
17ª Sesión: “Sí se puede. Políticas excepcionales para una situación 
excepcional”
La administración, hoy más que nunca, debe ser transparente y accesible a todos los 
ciudadanos. La cercanía que permiten las nuevas tecnologías son clave para volver a esa 
esencia política de que permita volver a recuperar la confianza de los ciudadanos.
La rápida adaptación a los cambios es vital para mejorar las expectativas de futuro, 
reinventarse desde la austeridad, adoptar planteamientos estratégicos y bien meditados, 
acoger iniciativas creativas como las adoptadas en muchos municipios de la provincia para 
ayudar a sus ciudadanos como Vilafamés, San Joan de Moró, Villahermosa del Río o Torre d’En 
Besora entre otros.
De izquierda a derecha: Baudilio Monferrer, alcalde de Benassal; 
Ramón Mampel, secretario general de La Unió de Llauradors i 
Ramaders; Artur Aparici, Observatorio para el Desarrollo 
Sociocultural Rural de Castelló; y Odette Calvo, gerente de 




1ª Microponencia: Jose Miguel Muñoz
La interconexión es la base de la dinámica mundial, por lo tanto todo aquello que suceda 
fuera de los límites de nuestra provincia nos afectará en mayor o menor grado. Castellón debe 
abrirse al exterior empezando por su núcleo de conocimiento como es la Universitat Jaume I 
y posicionarse como el gran centro de calidad que es.
La crisis nos brinda una buena oportunidad para aprovechar la creatividad y la innovación. 
Hay que aprovechar la coyuntura del cambio para definir nuevos modelos de negocio y nuevas 
empresas con nuevas formas de dirección y gestión basadas en valores éticos que sustenten el 
núcleo de la empresa en las personas.
2ª Microponencia: Manuel Peña
La crisis de valores y anímica provoca la fuerte apatía arraigada en la sociedad actual. 
Problemas como el paro, la corrupción, los problemas económicos y la política van más allá 
de la situación económica general que atravesamos, es por ello que hay que hacer frente a la 
crisis de valores de la sociedad.
La economía sumergida o el abuso en los contratos son muestra de esta falta de ética. Un 
modelo basado en la cooperación, tanto entre empresas como entre personas, se plantea 
como posible solución a los sistemas económicos tradicionales fallidos. En Castellón se tiene 
lo necesario para poder encarar el futuro con bases sólidas y con buenas perspectivas.
3ª Microponencia: Javier Martí
Los profesionales formados en la Universitat Jaume I, sobre todo en el ámbito de la 
investigación, están muy bien considerados fuera de nuestras fronteras. Es necesario un 
amplio conocimiento de idiomas para poder ser competitivos en mercados globales y que la 
De izquierda a derecha: Vicente Sampedro, abogado de Derecho 
Laboral de Garrigues en Valencia; Encarna Barragán, secretaria 
general uc Comarques del Nord de ccoo-pv; Arántzazu Vicente, 
profesora titular de Universidad en Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social (uji); Constantino Calero, secretario general de 
la Unió Comarcal Plana Alta- Maestrat- Els Ports de ugt-pv; Víctor 
Navarro, Presidente de ajove. Fotografía: Damián Llorens.
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trasferencia de conocimientos pueda convertirse en una apuesta de futuro.
La emigración de talento no tiene por qué ser algo negativo, siempre y cuando en casa se 
generen las condiciones para que este talento pueda volver con condiciones dignas, y aportar 
aquí la experiencia adquirida fuera.
La universidad debería centrar sus esfuerzos en la transferencia del conocimiento fomentando 
las relaciones universidad-empresa, buscando nuevas fuentes de financiación privada y 
promoviendo la generación de patentes.
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Conclusiones y directrices 
del cuarto congreso
Después de 17 sesiones ha llegado la hora de las conclusiones del IV Congreso Castelló 2020. A lo 
largo de casi cuatro meses se han tratado los temas clave que se habían identificado a la tercera 
edición del congreso: valor añadido, internacionalización, marketing, profesionalización, 
emprendeduría, turismo, industria cultural.
Algunos datos nos muestran el impacto de este acontecimiento un total de 63 ponentes de 
todos los sectores económicos y sociales han pasado por esta sala desde la sesión inaugural de 
Vicente Boluda, presidente de AVE, hasta la conferencia de conclusión de hoy de Javier Moliner, 
presidente de la Diputación Provincial de Castelló.
Ha habido 7 ponencias, 10 mesas redondas y 3 microponencias a cargo de egresados de la UJI 
que trabajan fuera de nuestras comarcas. El número de visitas a la web del congreso ha sido 
de 9.382, y ha habido 1.435 visionados en directo y descargas del repositorio de vídeo hasta la 
semana pasada con una media de 100 reproducciones por sesión. Además, esta videoteca ya 
está al alcance del profesorado de la UJI por que la pueda utilizar como material de trabajo a 
sus clases.
Estos datos muestran la consolidación de esta metodología abierta y virtual. En este acto 
de conclusión hay que recordar la misión de este congreso para ver si hemos conseguido el 
objetivo: convertirse en un espacio de reflexión permanente alrededor de la crisis actual y del 
futuro de la provincia.
De este modo las entidades organizadoras, la UJI y El Periódico Mediterraneo, muestramos 
nuestra implicación firme con nuestra tierra, estableciendo un marco permanente de análisis 
que ayudo a difundir las vías que nos tienen que llevar a la salida de la crisis actual. Cada vez 
gracias a un proceso de decantación, las ideas clave del modelo económico de Castelló del 
futuro están más claras y son más compartidas, pero en la actualidad la gran preocupación de 
la sociedad es el paro. Es una necesidad urgente encontrar soluciones en la carencia de puestos 
de trabajo.
Todos los expertos han estado de acuerdo a encontrar soluciones a corto plazo, pero queda claro 
que hoy por hoy la creación de riqueza pasa por la exportación y la internacionalización donde 
destaca la apuesta por países como la China, por la innovación y la explotación del talento que 
hay en nuestra tierra.
El paro, especialmente el que afecta nuestra juventud es la gran cuestión.
En el congreso se ha hablado de la necesidad de potenciar y mejorar el sistema educativo 
planteando nuevos estudios con un cambio del modelo educativo donde se implican más los 
padres y los alumnos y con una visión de un mundo global. En este contexto es necesario fomentar 
el espíritu emprendedor y la auto-ocupación como alternativa a la ocupación asalariada.
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También se ha vuelto a repetir la necesidad de estrechar la colaboración entre la Universidad y la 
empresa, explotando la investigación que genera los grupos de investigación y transformándola 
en riqueza y puestos de trabajo.
En esta línea se ha pedido a las administraciones públicas que eliminen trámites y burocracia 
para crear empresas. También se ha comentado que hay que mantener la calidad de los puestos 
de trabajo evitando la precarización y fomentando la conciliación familiar. Se ha destacado que 
el factor humano es el elemento clave de la competitividad de las empresas por encima de la 
tecnología y que es fundamental ganar en productividad y combatir la economía sumergida. 
Además del gran tema de la desocupación ha habido otras cuestiones que también han destacado 
en esta edición del congreso la gestión de intangibles, como la innovación, la comercialización y 
el marketing son la base del nuevo modelo económico porque la competencia basada sólo en el 
precio no es factible dada la estructura de costes de nuestras empresas. Además el marketing 
y la marca son el complemento necesario a la estrategia de innovación y diferenciación porque 
al mundo actual el que no se da a conocer no existe.
A nivel provincial también se ha comentado la necesidad de buscar un posicionamiento ligado 
a la calidad. Castelló es desconocido más allá de nuestras fronteras, en este tema se han 
sugerido diferentes propuestas de posicionamiento de marca provincial, todas ligadas al sector 
turístico, previsible motor de riqueza y ocupación de la provincia, turismo deportivo, turismo 
de salud, turismo interior entre otros a través de la creación de clústeres o fórmulas parecidas 
que fomentan la transversalidad sectorial y la cooperación entre empresas.
Además de la ocupación, la internacionalización, la innovación, el marketing, la calidad, el 
turismo y la industria cultural también se ha hablado de las reivindicaciones tradicionales de la 
provincia como el corredor mediterráneo necesario para dinamizar los sectores productivos de 
nuestras comarcas como el agroalimentario, el cerámico y el mueble.
También se ha hecho referencia a un modelo productivo basado en la creatividad y la innovación 
como elementos diferenciadores que aportan la investigación de océanos azules basados en una 
correcta gestión del cambio y un liderazgo con y desde el talento dentro de las reglas de la 
Responsabilidad Social Corporativa y la recuperación de los valores éticos.
Los expertos datan el inicio de la crisis en septiembre de 2008 con la caída de Lehman Brothers. 
La Universitat Jaume I y El Periódico Mediterraneo respondieron rápidamente poniendo en 
marcha la primera edición del congreso en mayo del 2010. Desde entonces cada año se ha 
mantenido este espacio de debate y de propuestas. Todos los agentes económicos y sociales han 
tenido voz en las diferentes ediciones del congreso. Se ha hecho una autocrítica del modelo 
económico detectando las causas de la situación actual. Todos han aportado su visión del 
problema y sus propuestas siempre fundamentadas y en algunos casos muy creativas.
Cada vez está más cerca en 2020, con el paso del tiempo nos damos cuenta de la profundidad 
e intensidad de la crisis, y de las dificultades para superarla. Todos somos conscientes que las 
condiciones de entorno con la imposición de unas políticas europeas centradas en la austeridad 
hacen casi imposible la puesta en marcha de estas iniciativas. Por eso desde este foro hay que 
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reivindicar unas políticas monetarias y fiscales más expansivas que fomentan el crecimiento y 
que posibilitan la puesta en marcha del nuevo modelo económico. Las dificultades que tienen 
las empresas para acceder al crédito es otro factor que afecta negativamente cualquier intento 
de poner en marcha un nuevo modelo productivo. Tenemos claro hacia donde tenemos que ir 
pero hasta que no cambian las políticas macroeconómicas no tendremos opción de salir de este 
agujero.
Es muy difícil innovar, exportar, formar y crear empresas si no cambia la visión de los dirigentes 
políticos europeos.
¿Habrá una quinta edición del congreso Castelló 2020? Porque no. El análisis y la planificación 
es muy importante, las condiciones del entorno van cambiando y en este congreso podemos ver 
como va evolucionando la crisis. De alguna manera este congreso se ha convertido en la crónica 
de la crisis en Castelló.
Es cierto que ideas se repiten pero a través de los ponentes también detectamos el pulso 
cualitativo de la economía más allá de los datos estadísticos.
Antes de acabar, en nombre de los organizadores la Universitat Jaume I y El Periódico 
Mediterraneo queremos agradecer a todos los que han hecho posible este congreso como son los 
ponentes y los colaboradores sin los cuales no hubiera sido posible esta cuarta edición. Pero en 
todos estos actos siempre hay gente que es imprescindible por eso querría hacer una mención 
especial a Maite Comes, verdadera alma y corazón del congreso, a la Fundación General de la 
UJI y a nuestro servicio de comunicación y publicaciones, en especial a la unidad de producción 
audiovisual que han hecho toda la edición y producción digital.
Muchas gracias.
D. Miguel Ángel Moliner Tena 
Vicerrector de Planificación Estratégica, Calidad y Comunicación
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Annexos // Anexos
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La Universitat Jaume I ha promovido un año más el 
Congreso Abierto y Virtual Castelló 2020, atendiendo a 
las necesidades imperantes en la sociedad dada la difícil 
situación económica actual, donde más que nunca se 
requiere de organismos que adquieran un compromiso 
con el entorno, y se abogue por el fomento de iniciativas 
que contribuyan a arrojar luz sobre el futuro. A lo largo 
de la veintena de sesiones llevadas a cabo en el IV 
Congreso Abierto y Virtual Castelló 2020, se ha tratado 
de contextualizar las problemáticas existentes para 
posteriormente, proponer desde la experiencia de los 
profesionales invitados en ellas, una serie de soluciones 
realistas que permitieran el avance social y económico 
de la provincia, todas ellas enmarcadas en los diferentes 
sectores empresariales y sociales de Castellón.
Los medios de comunicación, como agentes socializadores 
e impulsores de la opinión pública, han vuelto a colaborar 
de modo fundamental en esta nueva edición del proyecto, 
potenciando la cobertura mediática e influencia social del 
mismo. Una vez más, en el IV Congreso Abierto y Virtual 
Castelló 2020 se ha abogado por el constante uso de las 
nuevas tecnologías y la interactividad, para abarcar la 
audiencia existente tanto en los medios convencionales 
como en la red. Pese a que El Periódico Mediterráneo 
es junto con la Universitat Jaume I el promotor de este 
congreso, se ha prestado atención a todos aquellos 
medios locales y regionales que han deseado colaborar 
en un proyecto que persigue el bien común de la sociedad 
castellonense, apostando por el consenso y la búsqueda 
realista de soluciones para propiciar tal mejora.
Asimismo, el aspecto novedoso de esta cuarta edición radica 
en la utilización de las redes sociales como plataforma de 
distribución de información entre los usuarios. Dado que 
el congreso adquirió desde sus inicios un carácter abierto 
y virtual, maximizando por un lado los recursos propios de 
la presencia in situ en el lugar de celebración de la sesión, 
y por otro, la posibilidad de utilizar las nuevas tecnologías 
como fórmula de interacción posterior a través de la 
red; en la cuarta edición se ha decidido implementar un 
apartado novedoso en miras a una búsqueda constante de 
accesibilidad y aprovechamiento de los recursos.
Por ello, se ha decidido abogar por la inmediatez, actualidad 
y ubicuidad en su mayor exponente, utilizándose para ello 
las redes sociales como factor clave en el desarrollo de 
las sesiones. De este modo, además de la posibilidad de 
acceso a los vídeos de las ponencias y al debate a través de 
los foros, el IV Congreso Abierto y Virtual Castelló 2020 ha 
permitido informar a tiempo real de cada sesión a través 
de las redes sociales, propiciando la interacción directa 
con todos los seguidores, la posibilidad de una mayor 
cobertura y accesibilidad, y la inmediatez y actualidad de 
Repercusión en medios 
cuarto congreso
La Universitat Jaume I ha promogut un any més el 
Congrés Obert i Virtual Castelló 2020, atenent a les 
necessitats imperants en la societat donada la difícil 
situació econòmica actual, on més que mai es requereix 
d’organismes que adquirisquen un compromís amb 
l’entorn, i s’advoque pel foment d’iniciatives que 
contribuïsquen a llançar llum sobre el futur. Al llarg de la 
vintena de sessions dutes a terme en l’IV Congrés Obert i 
Virtual Castelló 2020, s’ha tractat de contextualitzar les 
problemàtiques existents per a posteriorment, proposar 
des de l’experiència dels professionals convidats en elles, 
una sèrie de solucions realistes que permeteren l’avanç 
social i econòmic de la província, totes elles emmarcades 
en els diferents sectors empresarials i socials de Castelló.
Els mitjans de comunicació, com a agents socialitzadors i 
impulsors de l’opinió pública, han tornat a col·laborar de 
manera fonamental en aquesta nova edició del projecte, 
potenciant la cobertura mediàtica i influència social del 
mateix. Una vegada més, en l’IV Congrés Obert i Virtual 
Castelló 2020 s’ha advocat pel constant ús de les noves 
tecnologies i la interactivitat, per a abastar l´audiència 
existent tant en els mitjans convencionals com en la 
xarxa. Malgrat que El Periódico Mediterrani és juntament 
amb la Universitat Jaume I el promotor d’aquest congrés, 
s’ha parat esment a tots aquells mitjans locals i regionals 
que han desitjat col·laborar en un projecte que persegueix 
el ben comú de la societat castellonenca, apostant pel 
consens i la cerca realista de solucions per a propiciar tal 
millora.
Així mateix, l’aspecte nou d´aquesta quarta edició radica 
en la utilització de les xarxes socials com a plataforma 
de distribució d´informació entre els usuaris. Atés que el 
congrés va adquirir des dels seus inicis un caràcter obert 
i virtual, maximitzant d’una banda els recursos propis de 
la presència in situ en el lloc de celebració de la sessió, i 
per un altre, la possibilitat d’utilitzar les noves tecnologies 
com a fórmula d’interacció posterior a través de la xarxa; 
en la quarta edició s’ha decidit implementar un apartat 
nou en mires a una cerca constant d’accessibilitat i 
aprofitament dels recursos.
Per açò, s’ha decidit advocar per la immediatesa, 
actualitat i ubiqüitat en el seu major exponent, utilitzant-
se para açò les xarxes socials com a factor clau en el 
desenvolupament de les sessions. D’aquesta manera, a 
més de la possibilitat d’accés als vídeos de les ponències 
i al debat a través dels fòrums, l’IV Congrés Obert i 
Virtual Castelló 2020 ha permés informar a temps real de 
cada sessió a través de les xarxes socials, propiciant la 
interacció directa amb tots els seguidors, la possibilitat 
d’una major cobertura i accessibilitat, i la immediatesa 
i actualitat de la informació oferida, que ha permés 
Repercussió en mitjans 
quart congrés
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la información ofrecida, que ha permitido beneficiarse de 
esta poderosa arma de comunicación. 
En este apartado se presenta una muestra de las apariciones 
en prensa que se han recogido a lo largo de estos cuatro 
meses que ha durado la cuarta edición.
beneficiar-se d’aquesta poderosa arma de comunicació. 
En aquest apartat es presenta una mostra de les aparicions 
en premsa que s’han arreplegat al llarg d’aquests quatre 
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FEBRER // FEBRERO
• Sessió Inaugural // Sesión Inaugural: 
http://www.svideo.uji.es/peli.php?codi=1086&lg=
• 1a Sessió Els reptes de la societat de la Comunitat Valenciana: Construint Futur  // 1ª 
Sesión: Los retos de la sociedad de la Comunidad Valenciana: Construyendo Futuro:
http://www.svideo.uji.es/peli.php?codi=1087&lg=
MARÇ // MARZO
• 2a Sessió: Comercialització i exportació // 2ª Sesión: Comercialización y exportación: 
http://www.svideo.uji.es/peli.php?codi=1088&lg=
• 3a Sessió: “Líder Coach: Liderant per Talent la Gestió del Canvi” // 3ª Sesión: “Líder 
Coach: Liderando por Talento la Gestión del Cambio”: 
http://www.svideo.uji.es/peli.php?codi=1090&lg=
• 4a Sessió: Nous valors intangibles // 4ª Sesión: Nuevos valores intangibles:
http://www.svideo.uji.es/peli.php?codi=1091&lg=
• 5a Sessió: Noves estratègies i eines de màrqueting // 5ª Sesión: Nuevas estrategias y 
herramientas de marketing: 
http://www.svideo.uji.es/peli.php?codi=1096&lg=
• 6a Sessió: Realitats de l’Economia del Coneixement a Castelló // 6ª Sesión: Realidades de 
la Economía del Conocimiento en Castellón: 
http://www.svideo.uji.es/peli.php?codi=1097&lg=
• 7a Sessió: Branding i estratègies de marca // 7ª Sesión: Branding y estrategias de marca:
http://www.svideo.uji.es/peli.php?codi=1099&lg=




• 9a Sessió: Clústers i districtes (salut, energia, ceràmica i mobles) // 9ª Sesión: Clústers y 
distritos (salud, energía, cerámica y muebles): 
http://www.svideo.uji.es/peli.php?codi=1106&lg=
• 10a Sessió: Recursos humans, productivitat i conciliació familiar // 10ª Sesión: Recursos 
humanos, productividad y conciliación familiar: 
http://www.svideo.uji.es/peli.php?codi=1108&lg=
• 11a Sessió: Nous estudis per a la nova situació // 11ª Sesión: Nuevos estudios para la nueva 
situación:
http://www.svideo.uji.es/peli.php?codi=1112&lg=
• 12a Sessió: Esperit emprenedor, reptes i possibilitats // 12ª Sesión: Espíritu emprendedor, 
retos y posibilidades:
http://www.svideo.uji.es/peli.php?codi=1114&lg=
• 13a Sessió: Reforma laboral i autoocupació  // 13ª Sesión: Reforma laboral y autoempleo: 
http://www.svideo.uji.es/peli.php?codi=1120&lg=
Directori web Vídeo // Directorio web Vídeo:
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• 14a Sessió: Nous reptes culturals  // 14ª Sesión: Nuevos retos culturales: 
http://www.svideo.uji.es/peli.php?codi=1123&lg=
MAIG // MAYO
• 16a Sessió: Desenvolupament Rural  // 16ª Sesión: Desarrollo Rural:
http://www.svideo.uji.es/peli.php?codi=1127&lg=
• 17a Sessió: “Sí es pot. Polítiques excepcionals per a una situació excepcional”  // 17ª 
Sesión: “Sí se puede. Políticas excepcionales para una situación excepcional”: 
http://www.svideo.uji.es/peli.php?codi=1137&lg=
• Sessió de Cloenda //  Sesión de Clausura: 
http://www.svideo.uji.es/peli.php?codi=1138&lg=
MICROPONÈNCIES // MICROPONENCIAS
• José Miguel Muñoz, director financiero D Ch. // José Miguel Muñoz, director financiero D 
Ch. 
http://www.svideo.uji.es/peli.php?codi=1095&lg=
• Manuel Peña, designer and business manager en Adapt Integrated Systems Ltd.  // 
designer and business manager en Adapt Integrated Systems Ltd.:
http://www.svideo.uji.es/peli.php?codi=1104&lg=




• Sessió Inaugural // Sesión Inaugural: 
http://www.radio.uji.es/play.php?tipo=E&file=27_02_13_CASTELLO_2020_IV_Congreso_
abierto_y_virtual_726.mp3
• 1a Sessió Els reptes de la societat de la Comunitat Valenciana: Construint Futur  // 1ª 




• 2a Sessió: Comercialització i exportació // 2ª Sesión: Comercialización y exportación: 
http://www.radio.uji.es/play.php?tipo=E&file=11_03_13_CASTELLO_2020_IV_Congreso_
abierto_y_virtual_728.mp3
• 3a Sessió: “Líder Coach: Liderant per Talent la Gestió del Canvi” // 3ª Sesión: “Líder 
Coach: Liderando por Talento la Gestión del Cambio”: 
http://www.radio.uji.es/play.php?tipo=E&file=12_03_13_CASTELLO_2020_IV_Congreso_
abierto_y_virtual_729.mp3
• 4a Sessió: Nous valors intangibles // 4ª Sesión: Nuevos valores intangibles:
http://www.radio.uji.es/play.php?tipo=E&file=14_03_13_CASTELLO_2020_IV_Congreso_
abierto_y_virtual_730.mp3
• 5a Sessió: Noves estratègies i eines de màrqueting // 5ª Sesión: Nuevas estrategias y 
herramientas de marketing: 
http://www.radio.uji.es/play.php?tipo=E&file=21_03_13_CASTELLO_2020_IV_Congreso_
abierto_y_virtual_731.mp3
• 6a Sessió: Realitats de l’Economia del Coneixement a Castelló // 6ª Sesión: Realidades de 
la Economía del Conocimiento en Castellón: 
http://www.radio.uji.es/play.php?tipo=E&file=22_03_13_CASTELLO_2020_IV_Congreso_
abierto_y_virtual_732.mp3
• 7a Sessió: Branding i estratègies de marca // 7ª Sesión: Branding y estrategias de marca:
http://www.radio.uji.es/play.php?tipo=E&file=26_03_13_CASTELLO_2020_IV_Congreso_
abierto_y_virtual_733.mp3





• 9a Sessió: Clústers i districtes (salut, energia, ceràmica i mobles) // 9ª Sesión: Clústers y 
distritos (salud, energía, cerámica y muebles): 
http://www.radio.uji.es/play.php?tipo=E&file=09_04_13_CASTELLO_2020_IV_Congreso_
abierto_y_virtual_735.mp3
• 10a Sessió: Recursos humans, productivitat i conciliació familiar // 10ª Sesión: Recursos 
humanos, productividad y conciliación familiar: 
Directori web Audio // Directorio web Audio:
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http://www.radio.uji.es/play.php?tipo=E&file=11_04_13_CASTELLO_2020_IV_Congreso_
abierto_y_virtual_736.mp3








• 13a Sessió: Reforma laboral i autoocupació  // 13ª Sesión: Reforma laboral y autoempleo: 
http://www.radio.uji.es/play.php?tipo=E&file=23_04_13_CASTELLO_2020_IV_Congreso_
abierto_y_virtual_739.mp3




• 16a Sessió: Desenvolupament Rural  // 16ª Sesión: Desarrollo Rural:
http://www.radio.uji.es/play.php?tipo=E&file=02_05_13_CASTELLO_2020_IV_Congreso_
abierto_y_virtual_741.mp3
• 17a Sessió: “Sí es pot. Polítiques excepcionals per a una situació excepcional”  // 17ª 
Sesión: “Sí se puede. Políticas excepcionales para una situación excepcional”: 
http://www.radio.uji.es/play.php?tipo=E&file=15_05_13_CASTELLO_2020_IV_Congreso_
abierto_y_virtual_742.mp3








• Manuel Peña, designer and business manager en Adapt Integrated Systems Ltd.  // 
designer and business manager en Adapt Integrated Systems Ltd.:
http://www.radio.uji.es/play.php?tipo=E&file=10_04_13_CASTELLO_2020_IV_Congreso_
abierto_y_virtual_746.mp3






Diputació Provincial de Castelló
Associació Valenciana d’Empresaris
Càmbra de Comerç de Castelló
Goldmillennium
Grup Zeta








Larga vida a la publicidad




Hospital Provincial de Castelló
Clúster de l’Energia de la Comunitat Valenciana
Associación Comarcal d’Empresaris del Baix Maestrat
Confederació d’Empresaris de Castelló
Col·legi d’Economistes de Castelló




Universitat per a Majors
Nomepierdoniuna
Rototom Sunsplash European Reggae Festival
Turismo Rural Art Rustic
La Unió de Llauradors i Ramaders




AdComunica - Associació per al Desenvolupament de la 
Comunicació
Espaitec - Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de la UJI  
Ayuntamiento de Castellón
Ayuntamiento de Benassal
Diputación Provincial de Castellón
Asociación Valenciana de Empresarios
Cámara de Comercio de Castellón
Goldmillennium
Grupo Zeta








Larga vida a la publicidad
Oficina de Cooperación en Investigación y Desarrollo Tecnológico 
UBE
ASCER
Hospital Provincial de Castellón
Clúster de la Energía de la Comunidad Valenciana
Asociación Comarcal de Empresarios del Baix Maestrat
Confederación de Empresarios de Castellón
Colegio de Economistas de Castellón




Universitat per a Majors
Nomepierdoniuna
Rototom Sunsplash European Reggae Festival
Turismo Rural Art Rustic
La Unió de Llauradors i Ramaders
Observatorio para el Desarrollo Sociocultural Rural de Castelló
Consejo Social
Cadena COPE Castelló
AdComunica - Asociación para el Desarrollo de la Comunicación
Espaitec - Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de la UJI  
Col.laboradors // Colaboradores

